




















キーワード：損益勘定（profit and loss account）、複式簿記（double-entry
bookkeeping system）、監査手続（audit procedures）、貸借
対照表監査（balance sheet audit）、監査リスク・アプローチ






































































































































































「内部牽制および統制（internal check and control）」という用語は、会
























nal control）」という用語を用いている（AIA 1947, p. 25）。これは、1939年「監査手
続の拡張」で初めて用いられ（AIA 1939, pp. 68）、その概念は「内部牽制および統
制」と同じとされる（小西 1980，28頁）。また、「監査基準試案」は、内部監査部門
は、多くの工場もしくは事務所を有する場合には、内部牽制および統制のシステムの





査手続（auditing procedure often employed）が解説されているが、損益勘
定については、「多くの点において、貸借対照表上の変動は、貸借対照表そ
れ自体よりも重要である。」とし、「貸借対照表監査手続との調整」という監
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